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Copoeta damasina
Barbus sp, Chandrastoma sp, Copoeta sp
Salmonidae
                                                
1 
- Lateral lin 
 Walbaum, 1792 ) (Oncorhynchus Mykiss
        fario  (Linnaeus, 1758)Salmo trutta
                                                
1 
- Vomer 
  
(Cyprinidae)   
Capoeta damasina  (Valenciennes in Cuvier and Valencien 1842 )                                
 Capoeta damasinus
Capoeta trutta  (Heckel, 1844) 
Alburnoides bipunctatus  (Bloch, 1782) 
cm g 
Ladiges. 1960)   Barbus kosswigi  (
  
Barbus subquincunciatus  (Gunther, 1868 ) 
(Balitoridae)
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Genus and species Family 
Closteriopsis Iongissima 
Treubaria Crssispina 
Eudorina elegans 
Chlorella vulgaris 
Chlorophyceae 
Synedra ulna 
Synedra acus 
Cymbella ventricosa 
Nitzschia Kiitzinglana 
Bacillariophyceae 
Phormiaium valderiae 
Aphnizomenon fles  aquae 
Spirulina subtilissima 
Cyanophyceae 
Euglenaoyuris Euglenophyceae 
Tribonema vulgare 
Trbonema utriculosum 
Xanthophyceae 
Arcella arenaris Protozoa 
Keratella cochlearis 
Lophocharis oxysternon 
Rotifera 
Genus and species Family 
Treubaria crassispina Chlorophyceae 
Synedra amphicephala 
Synedra ulna 
Synedra acus 
Fragilaria construens 
Fragilaria capucina 
Cymbella ventricosa 
Cymbella parva 
Cymbella affinis 
Tabellaria construens 
Melosira grannlata 
Bacillariophyceae 
Phormiaium Valderiae Cyanophyceae 
Colurella uncinata Rotifera 
 Genus and species Family 
Gonatozygon aculeatum 
Treubaria Crassispina 
Ulothix 
Spirogyra 
Actinastrum hantzschii 
Pediastrum biradiatum 
Spirotaenia condensate 
Nephrocytium agardhianum 
Microspora 
Chlorophyceae 
Synedra ulna 
Cynedra acus 
Cymato pleura solea 
Fragilaria construens 
Bacillariophyceae 
Gleocapsa turgida 
Lyngbya major 
Anabaena spiroides 
Cyanophyceae 
Trinema enchelys 
Stenter polymorphus 
Protozoa 
Ascomorpha saltans Rotifera 
  
         
Genus Family Order Glass 
2 Caenis sp Caenidae 
4 Baetis sp Baetidae 
Ephemeroptera Insect 
2 Pseudostenophylax sp Limnephilidae Trichoptera 
1 Anax sp Aeshnidae 
21 Hyponeura sp Coenagrionidae 
Odonata  
20 Planaria sp Plannariidae Tricladida Turblaria 
10 Leech sp  Gnothobdellida Hirudinea 
15 Bitiita sp Bithyniidae Gastropoda Mollusca 
         
   
  
Genus Family Order Glass 
2 Paraleptophlbia sp Leptophlidae 
55 Baetis sp Baetidae 
67 Rhithrogena sp 
2 Arthroplea sp  
40 Cinygmula sp 
Heptageniidae 
21 Ephemerella sp  Ephemerellidae 
Ephemeroptera  
30 Macronemum sp 
55 Hydropsyche sp 
Hydropsychidae 
2 Pseudostenophylax sp Limnephilidae 
1 Glossosoma sp Glossosomatidae 
Trichoptera 
6 Ophiogomphus sp Gomphidae 
4 Hyponeura sp Coenagrinidae 
Odonata 
8 Variegata sp Rhagionidae 
1 Chironomus sp Chironomidae 
36 Simulium sp Simuliidae 
2 Blepharicera sp Blephariceaidae 
Diptera 
6 Neoperla sp 
6 Pelrlesta sp 
Perlidae 
8 Brachyptera sp  Nemouridae 
1 Isocapnia sp  
Plecoptera 
10 Gyrinus sp Gyrinidae Coleoptera 
Insect 
3 Planaria sp Plannariidae Tricladida Turbelaria 
5 Leech sp  Gnathobdellida Hirudinea 
13 Gammarus sp Gammaridae Amphipoda  Crustacea 
 Genus Family Order Glass 
5 Ironodes sp 
2 Cinygma sp 
30 Rhithrogena sp 
5 Iron sp 
8 Ironopsis sp 
3 Arthroplea sp 
10 Heptagenia sp 
Heptageniida 
54 Baetis sp Baetidae 
5 Ephemerella sp Ephemerillidae 
Ephemeroptera 
96 Hydropsyche sp Hydropsy chidae 
17 Pseudostenophylax sp Limnephilidae 
5 Glossosoma sp Glossosomatidae 
20 Rhyaco phila sp Rhyacophilidae 
Trichoptera 
1 Epiaeschna sp Aeshnidae 
1 Hagenius sp 
2 Gomphus sp 
Gomphidae 
Odonata 
1 Atherix sp Athericidae 
5 Tabanws sp Tabanidae 
105 Simulium sp Simuliidae 
40 Ablabesymyia sp Chironomidae 
Diptera 
2 Acroneuria sp 
14 Perlesta sp 
Perlidae 
13 Isocapnia sp Nemorida 
Plecoptera 
Insect 
9 Leech sp  Gnathobdellida Hirudinea 
1 Gammarus sp Gammaridae Amphipoda Crustacea 
  
Genus Family Order Glass 
17 Iron sp 
1 Cinygma sp 
6 Rhithrogena sp 
Heptageniidae 
42 Baetis sp Baetidae 
18 Walkeri sp Ephemerellidae 
10 Caenis sp Caenidae 
5 Pseudocloeon sp Baetinidae 
Ephemeroptera 
30 Rhyacophila sp Rhyacophilidae 
47 Hydropsyche sp Hydropsychidea 
1 Pseudostenophylax sp Limnephilidae 
Trichoptera 
4 Gamphus sp Gamphidae 
2 Hyponeura sp Coenagrionidae 
Odonata 
12 Pedicia sp Tipulidae 
20 Simulum sp Simuliidae 
65 Ablaesymyia sp Chironomidae 
Diptera 
12 Perlesta sp  Perlidae Plecoptera 
2 Phonocerus Elmidae Coleoptera 
Insect 
4 Leech sp  Gnathobdellida Hirudinea 
31 Gammarus sp Gammaridae Amphipoda Crustacea 
  
Genus Family Order Glass 
4 Cinygma sp 
14 Iron sp 
7 Rhitrogena sp 
Heptagniidae 
5 Hecuba sp Ephemerellidae 
50 Baetis sp Baetidae 
3 Brachycercus sp Caenidae 
Ephemeroptera 
98 Rhyacophila sp Rhyacophilidae 
10 Macronemum sp 
40 Hydropsyche sp 
Hydropsychidae 
17 Pseudostenophylax sp Limnephilidae 
1 Agrypina sp Phryganeidae 
Trichoptera 
2 Gomphus sp Gomphidae Odonata 
20 Simulium sp Simuliidae 
32 Ablaesymyia sp Chironomidae 
11 Chrysozona sp Tabanidae 
Diptera 
2 Claassenis sp Perlidae Plecoptera 
Insect 
5 Leech sp  Gnathobdellida Hirudinea 
  
 Genus and species Family 
Alisma sp Alismataceae 
Rumex sp Polygonaceae 
Cyperus sp Cypraceae 
Primula sp Primulaceae 
Ranunculus sp Ranunculaceae 
Phragmites sp Gramineae 
Cynodon dactylon Gramineae 
Carex sp cypraceae 
Juncus sp Gramineae 
Mantha sp Labiatae 
Urtica sp Urticaceae 
Nepeta sp Labiatae 
Genus and species Family 
Salix spp Salicaceae 
Fraxinus sp Oleaceae 
Juglans regia Juglandaceae 
Plantanus sp Platanaceae 
Rosa sp Rosaceae 
Vitis sp Vitaceae 
Lonicera sp Caprifoliaceae 
Quercus branti Fagaceae 
Populus euphratica Salicaceae 
Ulmus sp Ulmaceae 
Celtis sp Ulmaceae 
Crataegu sp Rosaceae 
Rubus sp Rosaceae 
Vitex sp Verbenaceae 
Paliurus pina-christi Rhamnaceae 
Tamarix sp Tamaricacae 
Cerasus mahaleb Rosaceaea 
Malus sp Rosaceae 
Cotonester sp Rosaceae 
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Capoeta  trutta
     
Capoeta  damacia         
       
Oncorhynchus mykiss
  
Salmo  trutta
 Abstract 
        Gahar-roud is in 18 kilometer far from Doroud city from East of lorestan province .  
This river orginated from internal part of Oshteran-kouh mountain altitude and Gahar-Lake . 
Survey on  Gahar  roud Limnology began from the end of 2001 year and during the  18 month achived, at first 
on the length of 20 kilometer five station of sampling was selected and biological, physical and chemical 
character of this river was surveyed this river in all path of it feeding with large and small spring, little rivers and 
water of icehouse. The amount water of this river is different and maximum water is about 21 m/s in April 
month.  
Specifity of this river is be enough the temperature of water for fish. Minimum in the Jan is about 3 centigrad 
deegree and maximum is July and Aug about 24 centigrade deegree phis between 6.5-8.2 and is few basic . 
solauble oxigen is enough and is between 8.5-13 mg/lit.during the year.This river is very bright and haven t the 
source of polution and during the path of river and be enaugh the dosage of mineral in water are the important 
physical and chemical character of this river. Gahar-roud is not biological hardness quality. About 31 genus and 
species from 5 family of phytoplangton and 42 genus from 26 family from the order of insects, molusca, worms 
and crustacea and 9 species from 12 family from the side aquatic. 
Plants was collected and recognized.  
Based on ecological potential of this region, because Gahar- roud river is poor for food material and classified in 
oligotroph river and hasn t high biological value. And also have a few population and in fact haven t any 
population and based on the safer system belong to the quatiy elass of oligotroph and amount of water, regular 
circulation of water with microclima condition rate of natural resource land around river, having program for 
culture of cold water fish is important but it is better that use from culture of fish, be regulated key word 
limnology, Gahar-roud, river plangton, bentoz, fish.  
Key Words:Limnology, Fish,Bentos, Plankton, Gahar-roud.  
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